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";;& 年的 %$ 倍以上，住房抵押贷款余额占金融机构贷款总


















































































动国内生产总值 # 个百分点；住房产业每吸纳 #%% 人就业，就
可以带动相关行业 "%% 人就业。另据测算，我国城乡住房建设
每年消耗的建材相当于全国总消耗量的百分比为：钢材的




























0 # 1住房抵押贷款出售的限制。我国 #+++ 年颁布的《合同
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